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або права профспілок; розробити додаакові гарантії для виборних профспілко­
вих працівників; активно поширювати заюрдданий досвід організації проф­
спілкового руху працівників поліції; налагоджували тооптакти профспілкової 
організації працівників органів внутрішніх справ з їх зарубіжними колегами.
Реалізація 'зазначених вище заходів буде сприяти посипав до соціальної 
та правової захищеності особового складу; що в сьсю чергу позитивно впчи- 
втим е на їх  дисципліну; професійну' діяльність та моральний клімат в оргаї іах 
та підрозділах внутрішніх справ.
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У сучасних умовах все більшої уваги потребують проблеми якісного 
відбору та підготовки персоналу правоохоронних органів. Через вітадковість 
вибору і професії виграти стають великими не тільки для окремої” людини, а й 
для суспі льства в цілому. Передусім це пов язано з шшнюспо кадрів. що підтвер­
джується стахистичними даними про звільнення працівників органів 
внутрішніх справ за стажем служби в ОВС до 3 років.
У ці й складній ситуації актуальним стаг питання про витчешія моглівації 
кандидатів на службу в органи внутрішніх справ, та створення системи про­
фесійної орієнтації МВС України. Окреслені важливі питання не перший рік 
вирішуються іиіеними Ніщіональноі'о університету' внутрішніх справ. Сьо- 
годні вже розроблені методичні посібники щодо вивчення та корекції про- 
і}юсшної мотивації працівника органів внутрішніх справ, щщггішіїї працівника 
ОВС т  умов праці [2, 3]. Розроблені га идшггокші до використання психо­
логічні методики використовуються при навчанні практичних психологів в 
університеті та у  практичних підрозділах ОВС
Але, як покатує проведений нами аналіз, одним із основних факторів 
плинності кадрів все іце є недостатня профорієнтаційна р обот [2, 3]. Вва-
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ждеться, що на цю частику припадає 40 % усіх, хто змінює роботу Зіі підра­
хунками фахівців витрата, викликані плинністю кадрів, перевищують розміри 
витрат, пов’язаних із неявкою на роботу через хворобу, простоями та прогула­
ми, взятими разом |5 ].
Служби профорієнтації молоді, однією з функцій яких є формування 
цепної професійної спрямованості, на сьогоднішній день практично не пра­
цюють. Тому формування та розвиток професійних мотивів майбутніх прац­
івників органів внутрішніх справ майже іговніспо заіфшлені за навчальними 
закладами системи МВС, органами та підрозділами внутрішніх справ, що зац­
ікавлені у висококваліфікованих сігівробїпіиках
Наявність подібних нешрів надана б можливість ізирішити ряд важливих 
проблем. Це: надання можливості молодим людям, що не здатні подолати 
психологічні коливання з приводу безпосереднього зверлшшя у відділ ію ро­
боті з особовим складом органу внутрішніх справ, задовольнити свій профес­
ійний інтерес; залучення до ггроф оріжгащйної роботи не тільки кадрових 
працівників, але й ветеранів міліції, досв ід неї тих практик ів; викориеташія цен­
тру не лише для нрої ішнндас гської роботи, але й для проведення професійних 
консушгацій молоді та працівників ОВС. Керівником та основним координа­
тором такого центру повинен бути заступник начальника по робхлі з особо­
вим складом.
Одним із напрямків вирішення цієї ітроб;іеми. на наш поіляд, є створення 
центрів профорієнтації молоді при І ’У МВС та УМВС в областях. Важливішим 
напрямком робота таких нетрів повинна бути професійна інформація Вона, 
у свою чергу, повинна включали три форми: професійне просвітництво, про- 
пагаї їда й агітація.
Будь-який соціальний інсп-пуг, будь-який заклад, в тому числі й о р т іт 
внутрішніх справ, для того, щоб забезпечити себе компетеїггними й кваліфіко­
ваними кадрами, повинні систематично давати інформацію про свою  
діяльність, умови й оплату прані призовників, перспективи їх службового про­
сування, умови оволодіння провізними професіями та типові трудноті, шо 
виникають при професійному навчанні та службовій діяльності. Таким чи­
ном. для популяризації професії нрашвника міліції,, давно виникла погреба у 
випуску популярного довідника про діяльність органів внутрішніх справ, в 
якому містилися б  в припустимих нормах відомості про професії, спеціаль­
ності й посади:, умови служби й характер праці, вимоїн, що ітред1 являються 
до кандидатів, заробітну' платаю.
Особливим напрямком проведешія професійного відбору в ОВС на більш 
чітких і прозорих основах, є вивчення мотивації тих, які лостуї іаюггь па служ­
бу. Нами виділені групи мотивів тих, які поступають на службу в ОВС і зазна­
чено їхнє значення для профорієнтації [2]. Тазе, у залежності від зовнішніх та 
внутрішніх спонукальних характеристик професійної діяльності працівника 
ОВС. ми виділили такі групи мотивів:
1. Мсттави, пов’язані з об'єктивними цілями, змістом т  результатами 
ті}юфесійної діяльності працівника ОВС. Даний тип мотивації тісно повяза-
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пий із усвідомленням соціального значения професії, и об'єктивних цілей, 
змісту, основних умов, засобів, методів, оцінки і kdiпграяіо результатів. Вітг 
характеризуспрся спрямованістю особистості нн участь у реалізації даних цілей: 
Оажапня особисто брати участь у забезпеченні правопорядку, захисті закону 
і прав громадян, у боротьбі зі злочинністю. У цьому випадку сама професій­
на діяльність є метою для індивіда
2. Мотиви розвитку та самореачізаціг> т о  харьхтеризуються прагненням 
індивіда до творчої самореалззаі іії в обраній професійній діяльності, до особи- 
сгісного та професійного удосконалення. Цей п с і сприяє творчому та гра­
мотному підходу до виконання службових обов'язків, розширені по сфери 
компетеїщії та самостійності працівника.
3. Мотиви, що пов'язані із зовнішніми харах . фистиками й умовами діяль­
ності. У даному випадку факторами діяльності що спонукають індивіда, є 
зовнішні характеристики професії, а сама професійна діяльність розглядасть- 
ся як засіб задоволення власних потреб, які не відповідають її об'єктивним 
цілям.
У професіях системи ОВС такими зовнішніми умовами (факторалт) с  
престиж професії; можливість професійного просування; матеріально-побу­
тові умови (зарплата, квартира та ні.), сіцкіятливі умови пращ (режим робота, 
наявність вільного часу, розташування місця роботи), можливість спілкува­
тися з людьми (неформальне спілкування спілкування з різноманітними ка­
тегоріями людей), романтика професії, зовніїшгій імідж професіонала як муж­
ньої, вольової, зрілої і щлеаірямованоі особи; військова дисципліна: наявність 
спеціальної форми і зброї . Кожний із цих чинників може бути еггонукальким 
і домінувати в мотиваційній сфері індивід а.
Наступною важливою характеристикою професійної мотивації кандида­
та ня навчання у вузах системи МВС е ступінь його самостійності \ виборі 
професії Залежно від цього варто виділяти мотиви, шо характершуклься ви­
соким та низьким ступенем самостійності у виборі професії. У першому 
випадку (високий ступінь самостійності у виборі професії) мотивація пов’яза­
на із усвідомленням власної ролі у виборі професії, пошуком покликання, 
самостійніш визначенням та аналізом джерел інформації про професію. В 
іпшомуг -  вибір професії здійснюється в основному під впливом референтної 
фугаг батьків, родачів або друзів. Дана мотивація пов’язана з прагненням -  
задошльнети бажання батьків, навчатися в одному’ вузі з друзями (або працю­
вати разом із ними), а також бажанням продовжувати сімейні професійні 
тгуу ги ііії.
Ще одітою характеристичіюю рисою професійної мотивації кандидата 
ня навчання у вузі системи МВС спід вважати ступінь адекватності уявлень 
про майбутню професію. У даному випадку важливим с усвідомлення як 
об'єктивних цілей, змісту; методів, соціального значення та специфічних оеоб- 
ливостей діяльності, так і зовнішніх умов. Залежно від ступеня адекватності 
уявлені» можна виділити мотиви, пов’язані з високим та низьким ступенем 
адекватності уявлень про професію, а також їхні різноманітні сполучення.
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Виходячи з описаних характеристик професійної мотивації кандидатів на на- 
нчання у ВНЗ системи МВС, її оцінка повинна враховувати усі необхідні т р и ­
метри, а не обмежуватися нким-небудь одним.
Крім того, до роботи цеіггру профоріаггаххії пропонується ввести ще 
одна функцію Це -  постійний контроль подальшого навчання і професійної 
діяльності осіб, що скористалися послугами цеіпру, відстежепга їхньої адап­
тації до умов навчання або професії. Такий контроль надасть можливосіі 
своєчасно надати допомогу працівнику, якому вона необхідна, а також ефек­
тивно планувати та корегувати роботу' самого центру.
Винористашія системи при ощнюванні персоналу, що надходить на служ­
бу в ОВС, могло б, на наш погляд, значно уніфікувати та спростім  роботу 
центрів профорієнтації та оптнмізувагги процес .
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Напрям ки удо ск о на ле н ня  
та  правового регулю вання виховного процесу 
в з а к ла д а х  освіти МВС
Організаційна побудова системи навчально-виховного процесу відом­
чих закладів освіти, визначення цілей, завдань, функцій, принципів, методів, 
способів, прийомів і засобів формування особистості слухачів та курсантів у 
якості працівників органів внутрішніх справ, закріплення компетенції учас­
ників виховного процесу, наповнення реалы віч управлінським змістом взаг- 
мовідносин суб’єктів і об’єктів виховання все цс здійснюєшся за допомогою 
відповідного правового регулювання.
У літературі з теорії права правове регулювання визначається за допомо­
гою такої категорії, як шштш на суспільні відносини чи поведінку людей. На­
приклад, В.М. Корельекий та 13.Д. І Іерсвалов вказують, що "правове регулю­
вання -  це цыоспрямований вплив на поведінку людей і суспільні відносини за
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